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Cilj istraživanja je utvrditi povezanost roditeljskog stila odgajanja sa školskim uspjehom 
učenika te utvrditi moguće razlike s obzirom na mjesto stanovanja (grad-ruralno područje). 
Razmatraju se pojmovi odgoja i obitelji te se definiraju sa stajališta različitih autora i 
prikazuju se odgojne uloge obitelji unutar četiri odgojna stila: autoritativni, autoritarni, 
permisivan i zanemarujući roditeljski stil. Obitelj je za učenike mjesto od izuzetne važnosti jer 
unutar obitelji stječu prva iskustva i prve interakcije. U obitelji se vrši i odgoj i obrazovanje i 
kao takva ima snažan utjecaj na razvoj djeteta koji se kasnije odražava i na njegov školski 
uspjeh. Dok je odgoj formiranje skladne, slobodne, samosvjesne i stvaralačke osobe, 
obrazovanje je usvajanje naučnih znanja, izgrađivanje intelektualnih, moralnih, estetskih, 
stvaralačkih i drugih vrijednosti i razvijanje psihičkih i spoznajnih osobina i sposobnosti. Na 
kraju rada prikazano je istraživanje koje se provodilo u osmim razredima osnovnih škola. 
Instrument prikupljanja podataka je anketa. Rezultati su pokazali kako zapravo nema značajne 
razlike između školskog uspjeha učenika i roditeljskog stila odgajanja, ali postoje razlike 
između školskog uspjeha i mjesta stanovanja (grad-ruralno područje).  
Ključne riječi: obitelj, odgoj, roditeljstvo, roditeljski stilovi, uspješnost učenika 
 
SUMMARY  
This thesis focuses on the relationships between parenting styles and academic achievement 
and on identifing possible differences with respect to the place of residence (city-rural area). 
The concepts of rear and the family are considered and defined from the standpoint of 
different authors and the rearing roles of the family appear within four parenting styles: 
authoritative, authoritarian, permissive and neglectful parenting style. The family is a place of 
great importance for children because within the family they gain first experiences and first 
interactions. Rearing and education is provided in the family and as such has a strong 
influence on the development of a child and his academic achievement. While rearing is the 
formation of a harmonious, free, self-conscious and creative person, education is the 
acquisition of scientific knowledge, the building up of intellectual, moral, aesthetic, creative 
and other values and the development of psychic and cognitive traits and abilities. At the end 
of the paper a survey is shown which was conducted in the eighth grade of primary schools. 
The instruments used was a questionnaire. The results showed that there is no significant 
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difference between the student's academic achievement and parenting style, but there are 
differences between academic achievement and place of residence. 
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Obitelj je za učenike mjesto od izuzetne važnosti jer unutar obitelji stječu prva iskustva i 
prve interakcije. Biti roditelj jedna je od najizazovnijih i najtežih uloga koju pojedinac može 
imati u svom životu jer je njegova zadaća brinuti se za dijete koje se unutar obitelji razvija u 
kognitivnom, konativnom, afektivnom i psihomotoričnom pogledu. U obitelji se vrši i odgoj i 
obrazovanje i kao takva ima snažan utjecaj na razvoj djeteta koji se kasnije odražava i na 
njegov školski uspjeh.  
Čudina-Obradović i Obradović (2006) navode kako se u današnjem društvu često 
postavlja pitanje koji odgojni stil najpovoljnije utječe kako na djetetov razvoj tako i na njegov 
školski uspjeh. Nekoliko je različitih tipologija roditeljskih stilova, ali najčešće se proučavala 
tipologija koju je definirala Diana Baumrind (1967): autoritaran, tj. kruti-strogi stil, 
autoritativan tj. demokratski dosljedan stil i permisivan tj. popustljiv stil. Kasnije je 
uspostavljen i četvrti zanemarujući (zapuštajući) stil roditeljskog odgajanja. Mnoga 
istraživanja pokazuju kako je autoritativan stil najpovoljniji za školski uspjeh djeteta. 
Pozitivan utjecaj demokratskog odgoja očituje se i u socijalno-emocionalnim osobinama 
djece, kao što su osjećaj sigurnosti i samostalnosti, te motivacija za postignućem.  Sve to 
vjerojatno proizvodi bolju prilagođenost zahtjevima škole. 
Kako roditeljski stilovi imaju utjecaj na razne aspekte djetetova života; na moralni, 
emocionalni, intelektualni, radni i tjelesni, zadatak je ovog istraživanja objasniti utjecaj 
pojedinih roditeljskih stilova na školski uspjeh djeteta.  U prva dva poglavlja bit će opisani 
pojmovi obitelj i odgoj te su razmatrane glavne funkcije obitelji. Nadalje, bit će opisani 
roditeljski stilovi odgajanja i kako oni utječu na razvoj djeteta. Zatim će biti pojašnjena 
školska pedagogija i što sve utječe na školski uspjeh učenika. Na kraju rada prikazano je 
istraživanje čiji je cilj bio utvrditi povezanost roditeljskog stila odgajanja sa školskim 
uspjehom učenika te utvrditi moguće razlike uspješnosti učenika s obzirom na mjesto 
stanovanja (grad-ruralno područje). 
Ovu sam temu odabrala jer smatram kako su jake i zdrave obitelji potrebne kako bi 
podržale optimalan i cjelovit razvoj djeteta i mladih, što pak doprinosi i njihovom školskom 
uspjehu i daljnjem napretku. U obiteljima u kojima majka i otac njeguju zdrave i predane 
odnose jedni s drugima i sa svojom djecom, djeca uviđaju važnost izgradnje tih odnosa s 
drugima. Djeca s tim temeljima samopoštovanja i poštovanja prema drugima češće će postati 
odrasli koji se podržavaju kroz pristojan, suradnički i produktivan rad. Osim toga, budući da 
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imaju ekonomsku, socijalnu, emocionalnu, duhovnu i moralnu potporu i oca i majke, djeca iz 
snažnih, zdravih obitelji imaju bolje obrazovne rezultate i ekonomske i karijerne mogućnosti. 
Možemo reći kako je obitelj škola čovječnosti jer se unutar obitelji može iskusiti bezuvjetna i 
























2. OBITELJ  
Obitelj je prirodna i temeljna društvena zajednica i kao takva oduvijek je bila vječna tema 
i inspiracija u likovnoj umjetnosti, glazbi, klasičnoj i modernoj literaturi, filmovima i 
kazališnim predstavama, no zanimljivo je kako se ne može potpuno objasniti što obitelj jest 
jer prema Maleš (1988) obitelj je promjenljiva društvena zajednica (mijenjala se kroz povijest, 
ovisno o društveno-ekonomskim odnosima). U stručnoj i znanstvenoj literaturi navode se 
različiti teorijski pristupi određenju pojma obitelji. Stevanović (2000) definira obitelj kao prvu 
ljudsku zajednicu koja pruža sadržaje odgoja i socijalizacije i gdje se izgrađuju prve 
karakterne crte mlade ličnosti. Iz obitelji se prenose stavovi prema uspjehu, kompetenciji, 
rješavanju problema, stavovi prema sebi, kao i različite vrline: poštenje, marljivost, ovisno 
koja je vrsta ponašanja roditelju važna, navodi Zloković (1998). Obiteljska taksonomija 
(Rosić i Zloković, 2002 prema Harway, 1996) obuhvaća 4 dimenzije: biološku povezanost 
(oba roditelja, jedan biološki roditelj i usvojenje), bračni status (oba roditelja u braku, 
samohrani roditelj i usvojenje), seksualnu orijentaciju (heteroseksualna i homoseksualna), 
roditeljsku ulogu i status zaposlenosti. Giesecke (1993) objašnjava kako u njoj žive najmanje 
dva naraštaja u zajedničkom kućanstvu (u pravilu roditelji i djeca). Za djecu obitelj stoji na 
početku njihove životne povijesti i ima za njih temeljno značenje. Obitelj uistinu nije nikakva 
namjerna pedagoška institucija, nego životna zajednica. Ona je prije funkcionalno nego 
namjerno polje učenja. Obitelj uvodi dijete u socijalne i kulturne norme: ona se doživljava kao 
temeljni socijalni i emocionalni model ljudskog suživota uopće. Socijalna iskustva i procesi 
učenja očito su značajniji i djelotvorniji od svjesnih odgojiteljskih namjera roditelja koji se 
danas u bitnome usredotočuju na dječje pohađanje škole i njihov budući poziv. Stil i ton 
ophođenja roditelja među sobom i s djecom, kulturni interesi, vrsta i način prosudbe o ljudima 
i stvarima, način na koji se djeca uključuju u dužnosti zajedničkoga kućanstva, način na koji 
se međusobno ophodi u nevolji i krizi te i mnoge druge pojedinosti suživota tvore pedagoško 
značenje obitelji. U obitelji djeca mogu iskusiti relativno stabilnu, kontinuiranu solidarnost. 
Bez obzira na to ide li im sada dobro ili loše, ona i dalje pripadaju obitelji. Ta je pripadnost 
obitelji od velikog značenja ne samo za ranga djetinjstva, nego i za cijeli čovjekov život. 
Uz „prvu obitelj“ (mladi par sklapa brak i donosi na svijet dijete), koja je još uvijek 
statistički najčešća forma obitelji, pojavila se u osjetnijoj tendenciji i „samohrana obitelj“  i 
„druga“ obitelj. Od kako postoji i suvremena obitelj, postojale su i dvije potonje forme, ali je 
ipak novo to što su one nastale manje zbog smrti partnera, a više zbog rastava. Sa stajališta 
djece, obitelji pripadaju one odrasle osobe koje danonoćno žive s njima u zajedničkom 
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kućanstvu, bez obzira na to je li odrasli par vjenčan ili nije (Giesecke, 1993). Lukaš (2010) 
tvrdi kako se struktura obitelji prema tradicionalnom modelu sastojala od oca, majke i djece te 
krvnih srodnika obitelji (djeda, bake i drugih članova šire obitelji). Danas sve više 
primjećujemo strukturu koju osim klasične (oca, majke i djece) čine i obitelji razvedenih 
brakova (binuklearne obitelji, izvanbračne veze ili samohrani roditelji). Maleš (1988) se slaže 
kako u našoj zemlji postoje različiti tipovi obitelji: patrijarhalne obitelji do suvremene 
demokratske obitelji, a suvremenu obitelj definira kao poslijeratnu urbanu obitelj koju 
obilježava: uključenost oba roditelja u rad izvan kuće,  članovi su svedeni na roditelje i djecu, 
tendencija razvijanja demokratskih odnosa među partnerima, te između roditelja i djece te 
ravnopravnog dijeljenja obveza među članovima. „Kako se uočavaju  promjene u obiteljskoj 
strukturi, tako se uočavaju i u odnosima između roditelja i djece. U suvremenoj obitelji dijete 
je ravnopravni član koji od obitelji dobiva određene ideje, temeljna pravila ponašanja te ima 
pravo na vlastito izražavanje i djelovanje. U suvremenoj je obitelji naglašena orijentacija 
prema komunikaciji, brizi za dijete i uvođenju kvalitetnih životnih sadržaja. Pritom je 
podjednaka uključenost majke i oca u odgoj djeteta“ (Jurčević Lozančić, 2005). Nerijetko se 
danas govori i o krizi suvremene obitelji, nestabilnosti braka i obiteljskog života, a kao 
razloge krize navode se: raskorak između stvarnosti i očekivanja, snažna emotivna iščekivanja 
članova obitelji koja su subjektivnog karaktera, mali broj članova te nedefinirane obiteljske 
uloge. Maleš, 1988 prema Zvonarević, 1978 navodi tri razloga zbog kojih je došlo do 
nestabilnosti braka i obiteljskog života: 
1) socijalni razlog - žena je postala ekonomski nezavisna i ravnopravna muškarcu 
2) biološki razlog - odvajanje seksualne funkcije od rasplodne: seksualno zadovoljstvo ne 
znači više automatski i stvaranje potomstva 
3) psihološki razlog - rezultat je djelovanja prvih dviju: društveni su se stavovi prema braku i 
porodici promijenili i na brak se više gleda ne kao na vječnu i neraskidivu vezu do  „groba“, 
kao „temelj same civilizacije“, nego na socijalnu instituciju koja se i sama mijenja pa može i 
nestati 
Stevanović (2000) smatra kako suvremena obitelj ima svoje funkcije. Posebno su značajne 
socijalizacija, odgoj djece i prenošenje moralnih vrijednosti. Obitelj ima slične funkcije i 
prema Rosić i Zloković (2002), a to su: reprodukcija, osiguravanje ekonomske sigurnosti, 
održavanje urednih odnosa među svojim članovima, socijalizacija i emocionalna podrška. 
„Obitelj ima čitav sklop ostalih funkcija. Od obitelji se očekuje da ostvari reproduktivnu, 
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zaštitnu i odgojno-moralnu funkciju. Odgojnu funkciju obitelji mnogi istraživači smatraju 
najvažnijom. Obitelj kao odgojna zajednica prestaje funkcionirati kada zakaže komunikacija.“ 
(Lukaš, 2010). Prema Rosić i Zloković (2002), Wynne (1988) također govori o važnosti 
obitelji posebice u međusobnoj brizi i uzajamnosti, komunikaciji, zadovoljstvu, rješavanju 
problema. Obitelj je promjenjiva društvena zajednica koja u sebi nosi breme naše stvarnosti i 
svoje uloge ostvaruje uz moguće napore i potporu društva. 
2.1. Obiteljska pedagogija 
Stevanović (2000) obiteljsku pedagogiju definira kao zasebnu pedagošku disciplinu, a 
predmet obiteljske pedagogije je odgoj u obitelji odnosno odgoj u uvjetima obiteljskog života 
i rada. To je samostalni odgoj u obitelji, ali ne izoliran nego u jedinstvu i simultanosti s 
institucionalnim i vaninstitucionalnim odgojnim utjecajima. Obiteljski odgoj je stariji od 
školskog odgoja. Za predmet obiteljske pedagogije bitne su pojave koje su vezane za odgoj u 
roditeljskom domu, kao što su: roditelji u ulozi odgajatelja ili skrbnika, djeca o kojima se 
brinu roditelji i pružaju im potreban odgoj, šira rodbina, zatim materijalne, vremenske, 
prostorne i društveno-kulturne i civilizacijske prilike u kojima se odvija obiteljski odgoj. 
Obiteljski odgoj pruža znanja i omogućava potpun i pravilan odgoj, posebno mlade ličnosti u 
obiteljskom domu. Obiteljska pedagogija usavršava, korigira i dopunjava obiteljski odgoj. 
Maleš (2011) također ističe kako se obiteljskim odgojem bavi obiteljska pedagogija. Riječ je 
o znanstvenoj disciplini čiji je predmet istraživanja i unapređivanja odgoja u obitelji od 
rođenja djeteta i tijekom cijelog razdoblja u kojem obitelj ima utjecaj na dijete, tj. mladog 
čovjeka. Obiteljska pedagogija je grana pedagogijske znanosti koja pedagoški osmišljava i 
osvjetljava odgojni proces u specifičnim uvjetima obiteljskog života.  
2.1.1. Cilj i zadatci obiteljske pedagogije 
Prema Stevanović (2000) cilj obiteljske pedagogije temelji se na općem cilju odgoja i 
obrazovanja u svakoj državi kao zajednici ravnopravnih naroda i etničkih zajednica, a Maleš 
(2011) navodi kako joj je svrha izučavanje zakonitosti i unapređivanje obiteljskog odgoja. 
Zadatci obiteljske pedagogije proizlaze iz suvremenih spoznaja o obitelji, potreba odgoja u 
obitelji, specifičnih temeljnih postavki pedagoške znanosti i rezultata do kojih su došle druge 
srodne znanosti. U tom smislu mogu se deducirati temeljni zadatci (Stevanović, 2000):  
1) Da obiteljska pedagogija istražuje i uopćava odgojne pojave u obitelji i utvrđuje 
zakonitosti njihovog djelovanja. 
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2) Da se dobiveni rezultati mogu koristiti u smislu da postanu pristupačni za sve druge 
subjekte koji se bave obiteljskim odgojem. 
3) Da unaprjeđuje odgojnu praksu i kritički procjenjuje odgojne rezultate kako bi 
pozitivne rezultate podigla na rang znanstvene utemeljenosti i valorizirala rezultate 
koji se u praksi postižu. 
4) Da usavršava metodologiju pedagoškog istraživanja. 
5) Da neprekidno traži smisao i uvjete obiteljskog odgoja, redefinira cilj i zadatke, 
istražuje postupke odgojnog djelovanja u obitelji. 






















Kada su djeca sasvim mala zadatak roditelja svodi se na to da im pruže svu potrebnu skrb, 
nježnost, zaštitu i hranu. Međutim vrlo brzo uočavamo kako te najosnovnije potrebe koje se 
roditelji od samog početka trude priskrbiti, uključujući i ljubav, nisu dovoljne da im donesu 
zadovoljstvo, niti poslije sreću (a još manje da ta stanja potraju). Čini se da je potrebno nešto 
više, a to je odgoj (Bucay i Bucay, 2017). Među najvažnije odgojne sredine ubrajaju se 
obitelj, predškolske ustanove, škola, mediji, sredine u kojima se provodi slobodno vrijeme, 
vršnjaci te proizvodne sredine (Rosić i Zloković, 2002).  
Brojna istraživanja govore o tome kako je obitelj najsnažniji čimbenik za oblikovanje 
djetetova ponašanja. Odgoj počinje u obitelji; u njoj započinje proces ljudskog oblikovanja. 
Veliki pedagozi govore da dijete gleda na život kroz prizmu obiteljskog života i da mu je 
obitelj ogledalo života. Obitelj je najpogodnija sredina za razvitak i odgajanje djeteta. Odgoj 
svim roditeljima predstavlja izazov jer kao što je već i navedeno, biti roditelj zasigurno je 
jedna od najizazovnijih i najtežih uloga koju pojedinac može imati u svom životu jer je 
njegova zadaća odgajati dijete koje se unutar obitelji razvija u kognitivnom i socijalnom 
smjeru. U obitelji se formiraju djetetovi društveni stavovi, navike za red i rad i društveno 
ponašanje.  
Bognar (2001) definira odgoj kao međuljudski odnos u kojem se stvaraju uvjeti za razvoj 
ljudske jedinke. To je odnos između roditelja i djece, djece i druge djece, odgajatelja i 
odgajanika, učitelja i učenika. Taj odnos nije nikada jednostran, on uvijek mijenja i 
odgajanika, ali i odgajatelja. Odgoj se odvija u ljudskoj zajednici, u obiteljskoj zajednici i u 
društvu. Budućnost mladih započinje s odgojem u obitelji, a glavno sredstvo odgoja jeste 
ljubav; urođena, prirodna, neograničena. Odgoj mlade osobe skoro je nezamjenjiv faktor u 
moralnom, radnom i uopće svestranom izgrađivanju osobe (Stevanović, 2000). Malić i Mužić 
(1986) navode kako je razvoj jedna od bitnijih osobina svih pojava, a osobito onih koje su u 
vezi s čovjekom. Pojave razvoja kod čovjeka specifične su i po tome što on svjesno utječe na 
svoj razvoj i na razvoj drugih ljudi, a tu djelatnost nazivaju odgojem. Odgoj možemo odrediti 
kao svaku svjesnu djelatnost kojom se razvijaju psihičke i fizičke osobine čovjeka, bilo da je 
on ostvaruje na samome sebi (samooodgoj), bilo da je vrši prema drugim osobama. Odgoj je 
dakle stalna i bitna funkcija čovjeka. Budući da je čovjek društveno biće te pojam čovjeka 
implicira i ljudsko društvo kako oblik u kojem on ostvaruje svoj život, odgoj je ujedno stalna i 
bitna društvena funkcija. Njime se prenosi cjelokupno društveno iskustvo u kojem posebno 
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mjesto zauzima radno iskustvo. Odgoj je društvena funkcija i u samoodgoju.  Jer čovjek sam 
sebe odgaja s obzirom na svoj život u društvu i koristeći se iskustvom drugih članova društva. 
No čovjek nije samo društveno nego i biološko biće, pa uz društvenu postoji i biološka 
uvjetovanost odgoja: pri odgajanju nužno dolaze do izražaja i biološke osobine osoba koje u 
njemu sudjeluju. Malić i Mužić (1986) govore i o tome kako odgojni proces ima i nekoliko 
etapa. Etape odgojnog procesa su:  
1) Postavljanje općih ciljeva i konkretizacija zadataka odgoja. 
2) Planiranje odgojne djelatnosti usmjereno realizaciji tih ciljeva i zadataka od 
odgajatelja. 
3) Samoupravna organizacija i ekonomika odgojne djelatnosti. 
4) Provođenje odgojne djelatnosti i usvajanje (interiorizacija) odgojnih sadržaja od 
odgajanika. 
5) Vrednovanje rezultata te djelatnosti-unutrašnje (npr. u školi) i vanjsko (društveno). 
Obiteljski odgoj, zajedno sa školskim odgojem doprinosi izgrađivanju skladne i cjelovite 
osobe. On pruža osnove za sve sadržaje koji doprinose izgrađivanju slobodne, samostalne, 
skladne, svestrane i stvaralačke osobe. Isto tako, mladi se pripremaju za profesionalni život i 
rad, kao i brak i obiteljski život (Stevanović, 2000). 
2.1. Cilj i zadatci odgoja 
Postoji individualni i društveni aspekt odgoja. Individualni cilj je stvaranje atmosfere, 
podrške i poticanja optimalnog razvoja ljudskih mogućnosti svakog pojedinog čovjeka. Pri 
tom se ne teži nekom unaprijed zamišljenom idealu nego se svako dijete uvažava kao 
osebujna jedinka i aktivno biće koje vlastitim angažiranjem u suradnji s drugim ljudima 
razvija svoje mogućnosti. Društveni cilj odgoja shvaćamo kao usvajanje određenih vrijednosti 
i normi društvenog ponašanja i odnosa kojima se osigurava održavanje postojećeg društva ili 
daljnji razvoj, ukoliko je društvo okrenuto promjenama. Individualni cilj odgoja ostvaruje se 
kroz zadatke zadovoljavanja osnovnih potreba. To su biološke (hrana, voda, kretanje, 
zdravlje, sigurnost, zaštita), socijalne (ljubav, pripadanje, osjećaj vlastite vrijednosti) i 
samoaktualizirajuće potrebe (razvoj pozitivne slike o sebi, osmišljavanje vlastitog života, 
ostvarenje vlastitih mogućnosti). Društveni cilj odgoja realizira se ostvarivanjem zadataka 
egzistencijalnog odgoja (usvajanje normi i vrijednosti vezanih za rad, zaštitu života i zdravlja, 
zaštitu okoliša), socijalnog odgoja (vrijednosti i norme kojima se reguliraju odnosi među 
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ljudima) i humanističkog odgoja (ljudska prava i dostojanstvo ljudske ličnosti), tvrdi Bognar 
(2001).  
S druge strane, Zloković (1998) ističe kako je jedan od najvažnijih ciljeva obiteljskog 
odgoja pomoć i ohrabrivanje djeteta u razvoju vlastitih potencijala za učenje. Iz obitelji se 
prenose stavovi prema uspjehu, kompeticiji, rješavanju problema, stavovi prema sebi, kao i 
različite vrline: poštenje, radinost, ovisno koja je vrsta ponašanja roditelju važna. 
Prema Stevanović (2000) odgoj obuhvaća i ova tri zadatka:  
1) Proces usvajanja znanja, vještina i navika 
2) Proces formiranja fizičkih i intelektualnih snaga i sposobnosti  
3) Proces formiranja ličnosti i karaktera tj. pogleda na svijet, čuvstvenog i voljnog života 
3.2. Tipovi odgoja 
Kako su se društveni zadatci tijekom povijesti mijenjali, sasvim je razumljiva mogućnost 
povijesnog razlikovanja tipova odgoja. Prema Klarin (2006), Youniss (1992) u svom 
klasičnom djelu The Lonely Crowd (Usamljena gomila) navodi kako Riesman razlikuje tri 
tipa odgojnih postupaka:  tradicionalni, odgoj usmjeren prema pojedincu i odgoj usmjeren 
prema drugome.  
Tradicionalni odgoj karakterističan je za drugu polovinu 18. stoljeća. To je vrijeme 
industrijalizacije i relativno stabilnog socioekonomskog statusa obitelji. Agrikultura je bila u 
porastu i svakodnevni život bio je usmjeren na poboljšavanje te sfere života. Ovakav sustav 
vrijednosti roditelja rezultira odgojnim mjerama koje potiču poniznost u konformizam. 
Individualnost se ne poštuje kao što se poštuje popustljivost prema društvenim normama. 
Konformizam je osobina koja je poželjna za nesmetan razvoj društva.  
Odgoj usmjeren prema pojedincu slijedi trend razvoja tolerancije i pluralizma s jedne 
strane i smanjena smrtnosti i rođenjem s druge strane. Time se mijenja i odgojni stil. 
Naglašena je važnost osobina ličnosti koje imaju mogućnost adaptacije, a to su poslušnost i 
popustljivost,  
Treći tip odgojnih postupaka čini odgoj prema drugome. Naglasak je na vještini 
prepoznavanja socijalnih znakova koji otkrivaju tuđa mišljenja i želje. Socijalne vještine, 
preuzimanje perspektive i prepoznavanje tuđih stajališta i želja u funkciji su prilagodbe na 
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brze tehnološke i društvene promjene. Dakle, odgojne mjere su usmjerene na razvoj 
prilagodbe na brze promjene u društvu, a zadatak je pripremiti dijete na te promjene i izazove.  
 
4. RODITELJSTVO I STILOVI ODGAJANJA 
Roditeljstvo, tj. dužnosti i prava roditelja, kao i prava djece, osim prirodnim odnosima 
povezanosti i ljubavi koji među njima postoje, uređeni su i pravno. U Obiteljskom zakonu 
roditeljstvo je ponajprije definirano kao dužnost roditelja da se skrbe o djetetu s ciljem zaštite 
dobrobiti djeteta, osobnih i imovinskih interesa (članak 91), da se skrbe o životu i zdravlju 
djeteta (članak 92) te da ga odgajaju kao slobodnu, humanu, domoljubnu, moralnu, marljivu, 
osjećajnu i odgovornu osobu (članak 93). Čudina-Obradović i Obradović (2006) tvrde kako 
roditelji na razvoj svoje djece utječu na tri načina: najprije, oni prenose svoje gene na djecu, 
pa su im djeca slična u nekim osobinama. Zatim dijete traži i izabire iz okoline ono što je u 
skladu s njegovim naslijeđenim osobinama i sklonostima, a tu također roditelji neizravno 
utječu na sličnost sebe i svoje djece. I treće, roditelji reagiraju na osobine djeteta, te mu 
pomažu u stvaranju i izboru okoline koja će odgovarati tim osobinama i dalje ih poticati ili 
pak ne primjećuju ili zanemaruju specifične potrebe djeteta te mu ne pružaju dovoljno 
poticaja. Prema Klarin (2006) roditeljstvo je prepoznato kao važna komponenta zadovoljstva 
životom i prilagodbe. Kvaliteta roditeljstva povezuje se sa različitim aspektima razvoja, 
ponašanjem djeteta, akademskim postignućem, moralnim rasuđivanjem, osobinama ličnosti. 
Roditeljstvo je pojam koji se odnosi na čitav niz procesa što se sastoje od zadataka, uloga, 
pravila, komunikacija i međuljudskih odnosa koje odrasli ostvaruju u kontaktu sa svojim 
djetetom.   
Svako roditeljstvo, zapravo svako kvalitetno roditeljstvo, odrasta na pitanjima i 
stalnom traženju odgovora na njih. Na brojnim je mjestima već rečeno kako s pojavom djeteta 
ne dobivamo i upute što i kako s njime činiti. Roditelj se može oslanjati na vlastito iskustvo: 
ono što je kao dijete doživio u roditeljskom domu, ono što je negdje pročitao ili vidio, na 
vlastitu intuiciju, na ono što je već primijenio kod svog djeteta te dobio povratne informacije 
o djelotvornosti. Može se savjetovati sa stručnjacima čiji je posao rad s ljudima (psiholozi, 
pedagozi, liječnici, rehabilitatori). Može se priključiti nekoj udruzi koja se bavi pitanjima 
roditeljstva i odgoja, može se uključiti u neke edukativne skupine koje detaljno i sustavno 
proučavaju činitelje bitne za uspostavljanje dobrog ozračja i odnosa unutar obitelji. Tako 
dobiva nužne informacije kako odgajati dijete u duhu vrijednosti za koje se zalaže. Ako 
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roditelj želi imati snažan utjecaj na svoje dijete, potrebno je znati nositi se s poteškoćama koje 
svakodnevni život nosi. Ukoliko, bez obzira na razlog, roditelj ne može u potpunosti 
ispunjavati svoje roditeljske obaveze, moguće ih je, na različite načine, uz pomoć stručne 
osobe, naučiti (Longo, 2012). 
Različiti su pokušaji opisivanja roditeljskog ponašanja. Istraživači su desetljećima 
pokušavali odrediti i opisati oblike ponašanja roditelja za koje bi se unaprijed moglo znati 
kakav će utjecaj imati na razvoj djeteta. Prema Čudina-Obradović i Obradović (2006), 
nekoliko je različitih tipologija roditeljskih stilova, ali najčešće se proučavala tipologija koju 
je definirala Diana Baumrind (1967). Ona je zaključila da je roditeljski nadzor najvažniji 
element roditeljske funkcije i prema njemu je definirala tri različita roditeljska stila: 
autoritaran, tj. kruti-strogi stil; autoritativan, tj. demokratski dosljedan stil i permisivan, tj. 
popustljiv stil. Unutar svakog od njih opisala je konfiguraciju karakteristika odnosa roditelj-
dijete. Maccoby i Martin (1983) prema Čudina-Obradović i Obradović (2006) proširili su tu 
tipologiju. Oni su koncipirali i preimenovali nadzor kao zahtjevnost i uveli dimenziju topline 
koju su shvatili kao roditeljsku osjetljivost za djetetove potrebe. U mogućim kombinacijama 
visoke i niske zahtjevnosti i topline dobili su četiri tipa roditeljskog odgojnog stila: 
autoritaran, autoritativan, permisivan i zanemarujući. Klarin (2006) navodi kako se roditeljska 
toplina odnosi na potporu, brigu i ohrabrivanje koje roditelji pružaju djetetu. Iako postoje 
mišljenja da je dimenzija roditeljske topline višedimenzionalna, rezultati istraživanja govore 
da su svi aspekti roditeljskog odnosa, poput topline, brige, potpore visoko povezani i imaju 
pozitivne posljedice na razvoj djeteta. Druga dimenzija roditeljskog odnosa je roditeljski 
nadzor i kontrola (Klarin, 2006). Obilježena je željom roditelja da upravlja životom djeteta, 
kontrolira njegovo ponašanje i to pomoću mehanizma kažnjavanja, snage i deprivacije.  
Model četiri roditeljska stila dopunili su autori Steinberg, Elmen i Mounts (1989) još 
jednom dimenzijom, a to je roditeljska potpora autonomiji ili kako je shvaćaju noviji autori, 
uravnoteženost moći (Weiss i Schwartz, 1996). Ta je dimenzija važna u razdoblju 
adolescencije, pa čak i u njezinim početcima od 10-e godine pa nadalje kada dijete počinje 
uspostavljati neovisan psihološki identitet. Podupiranje autonomije jest roditeljsko poticanje 
djeteta da bude neovisno i samostalno u odlučivanju, a sukob roditelja i adolescenta najčešće 





4.1. Autoritaran roditeljski stil odgajanja 
Autoritaran stil je onaj koji uključuje visoku razinu kontrole i nadzora (Klarin, 2006). 
Čudina-Obradović i Obradović (2006) autoritaran (autokratski, kruti-strogi) stil odgajanja 
definiraju kao stil koji obuhvaća opće prilike u kojima roditelji od djeteta mnogo očekuju i 
strogo ga nadziru, a djetetu ne daju dovoljno topline i potpore. Glavni su odgojni ciljevi 
učenje samokontrole i poslušnosti, pri čemu su roditelji autoritet koji postavlja zahtjeve i 
određuje pravila koja ne treba objašnjavati. Najvažniji zadatak roditelja jest postaviti granice i 
pravila, a prekršaji se kažnjavaju često i tjelesno. Djeca koja neprestano žive u autokratskom 
okruženju sklona su promjenama raspoloženja, povučena su, nevesela, bojažljiva, razdražljiva 
i nisu spontana. S njima se slaže i Klarin (2006) koja dodaje kako je autoritaran stil onaj koji 
uključuje visoku razinu kontrole i nadzora. Djeca takvih roditelja češće se koriste agresijom 
kao stilom ponašanja, a posljedica ovog stila je i niska razina prosocijalnog, a visoka razina 
agresivnog i samodestruktivnog ponašanja. Važno je napomenuti kako je i komunikacija u 
takvim obiteljima vrlo oskudna i uglavnom se svodi na monolog roditelja koji je prepun 
kritike za lijenost i razuzdanost, a siromašan argumentima. Postavljaju se čvrsta pravila i 
standardi, ali s djecom nikad ne raspravljaju o razlozima uspostavljanja takvih pravila niti 
razmišljaju o tome koliko je to djelotvorno za zdrav razvoj djeteta sa svim njegovim 
potencijalima. Predominantni roditelji mogu kod djece izazvati dvije krajnosti: pokorno dijete 
koje teži konformizmu (vlastito ponašanje prilagođava tuđem mišljenju i ponašanju, unatoč 
vlastitom drugačijem stavu) ili pretjerano buntovno dijete koje je uvijek nezadovoljno, buni se 
i teško uspostavlja kontakte na suradnji i kompromisu s okolinom (Zrilić, 2005). 
4.2. Autoritativan roditeljski stil odgajanja 
Autoritativno roditeljstvo, u usporedbi s drugim stilovima, najpoželjniji je odgojni stil 
jer stvara optimalan socijalizacijski kontekst za dijete (Raboteg-Šarić, Merkeš i Majić, 2001). 
Prema Čudina-Obradović (2006) autoritativan (demokratski dosljedan) stil obuhvaća prilike u 
kojima roditelji postavljaju na dijete velike zahtjeve, određuju granice i provode nadzor, ali 
djetetu pružaju veliku toplinu i potporu. Glavni su odgojni ciljevi razviti djetetovu znatiželju, 
kreativnost, sreću, motivaciju i samostalnost. Osnovni je odnos prihvaćanje, a prihvaća se 
dječja mašta i izražavanje osjećaja. Roditeljska je uloga savjetnička, a ne nadzorna. 
Postavljene granice i pravila djetetu se objašnjavaju. Zrilić (2005) navodi kako demokratski 
stil odgoja temeljen je na dijalogu, a ne na monologu roditelja. Djeca ovakvih roditelja obično 
su vrlo uspješna i samopouzdana, nemaju strah od roditelja, ali se trude na svim poljima svoga 
djelovanja kako bi razveselila roditelje i opravdala njihovo povjerenje. U periodu 
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adolescencije nemaju tajni pred roditeljima i prevladava sigurnost i emocionalna stabilnost.  
Također, roditelj otvoreno pokazuje ljubav, pruža potporu i potiče dijete, ali u okvirima 
zadanih ograničenja, navodi Klarin (2006). Ovaj odgojni stil ima pozitivne učinke na razvoj 
djeteta. Djeca autoritativnih roditelja imaju pozitivnu sliku o sebi, razvijenih su socijalnih 
vještina, imaju sposobnost regulacije emocija. Manifestiraju pozitivne oblike ponašanja i 
manje su rigidna u vezi s spolnim stereotipima. Čudina-Obradović i Obradović (2006) navode 
kako djeca koja žive u takvom okruženju su spontana i slobodno izražavaju mišljenje i 
emocije, pa djeluju manje poslušno i „odgojeno“ nego djeca iz autoritarnog okruženja.  
Prema Raboteg-Šarić, Merkeš i Majić (2001), u literaturi se može pronaći nekoliko 
objašnjenja zašto je baš autoritativno roditeljstvo, u usporedbi s drugim stilovima, povezano 
sa zdravim razvojem djece. Kao prvo, autoritativno roditeljstvo uključuje optimalan odnos 
dimenzija zahtjevnosti i responzivnosti, a time pruža djeci priliku za razvoj samopouzdanja i 
samostalnosti postavljajući granice. Autoritativno roditeljstvo pridonosi razvoju kompetencija 
te potiče razvoj otpornosti prema nizu negativnih utjecaja, uključujući stresne događaje i 
antisocijalne vršnjake (Raboteg-Šarić, Merkeš i Majić, 2001 prema Glasgow i suradnici, 
1997). Drugo, autoritativno roditeljstvo potiče aktivnu ulogu djece u verbalnom razgovoru i 
raspravama te time pridonosi intelektualnom i kognitivnom razvoju koji čine važan temelj za 
razvoj socijalne kompetencije (Raboteg- Šarić, Merkeš i Majić, 2002 prema Rueter i Conger, 
1998). Treće, toplina i roditeljska uključenost koju pružaju autoritativni roditelji čine djecu 
podložnom roditeljskom utjecaju čime se omogućuje učinkovitija socijalizacija (Raboteg- 
Šarić, Merkeš i Majić, 2001 prema Darling i Steinberg, 1993). 
4.3. Permisivan roditeljski stil odgajanja 
 Permisivan roditeljski stil obuhvaća prilike u kojima roditelji od djece traže malo i 
provode slabu kontrolu, ali im daju veliku toplinu i potporu (Čudina-Obradović i Obradović, 
2006). Prema Klarin (2006), pravila ponašanja nisu jasno definirana, pa su djeca takvih 
roditelja često nezrela i impulzivna. Popustljivi roditelji svom djetetu ne pružaju jasnu i strogu 
strukturu, fleksibilni su u postavljanju i ispunjenju zahtjeva. Ovakav stil djetetu onemogućuje 
stjecanje normi i pravila ponašanja. Takva su djeca najčešće depresivna, s osjećajem 
odbačenosti i nezadovoljstva. Često su uključena u antisocijalne aktivnosti mladih poput 
uživanja droge i alkohola, vandalizam, pripadnost bandama. Obje autorice se slažu kako 
roditelji zadovoljavaju svaki djetetov zahtjev, no prevelika sloboda nije primjerena za malu 




4.4. Zanemarujući roditeljski stil odgajanja 
Čudina-Obradović i Obradović (2006), prema Martin i Colbert (1997) navode kako se 
zanemarujući (zapuštajući) roditeljski odgojni stil odnosi na prilike roditeljstva unutar kojih 
se na dijete postavljaju mali zahtjevi, ono nema nadzora, ali niti topline i potpore. Roditelji ili 
emocionalno odbacuju djecu ili nemaju vremena niti snage brinuti se za njih. Reakcija na 
takav roditeljski odnos jest djetetovo neprijateljstvo i otpor, a zbog toga djeca ne uspijevaju 
postići društvenu kompetenciju i neuspješna su u školi. Djeca mnogo vremena provode bez 
nadzora i roditelji ne znaju gdje su, što rade niti s kime se druže. Iz takvog roditeljskog 
odnosa najčešće se razvijaju adolescenti koji pokazuju različite oblike neprihvatljivog 
ponašanja. Klarin (2006) također tvrdi kako je ravnodušni stil obilježen niskom razinom 
ljubavi i nadzora. Roditelji ne pokazuju toplinu i ljubav niti nadzor i kontrolu. Ravnodušni stil 
opisuje roditelje koji ne pokazuju interes za dijete, njegove želje, potrebe, uspjehe i neuspjehe. 
Djeca ravnodušnih roditelja su zahtjevna i neposlušna, nemaju mogućnost regulacije emocija i 
u repertoaru ponašanja upotrebljavaju antisocijalne obrasce ponašanja. Na zanemarujući stil 
odgoja, koji je kombinacija emocionalne hladnoće i slabe kontrole, djeca reagiraju 
neprijateljski i pružaju otpor, neuspješna su u školi te ne uspijevaju steći društvene 















5. ŠKOLSKA PEDAGOGIJA I ŠKOLSKI USPJEH 
Kako bismo dobili potpunu sliku o učeniku, ne smijemo se osloniti samo na njegove 
interne motive i sposobnosti već se treba pozabaviti učenikovom socijalnom okolinom 
počevši od obitelji kao primarne socijalne grupe. Od rođenja na dalje obitelj, a ne škola, 
osigurava prva edukacijska iskustva djeteta, premda većina poučavanja koju svjesno 
poduzimaju roditelji nije tako efikasna kao ono što se događa podsvjesno. Jedan od važnih 
ciljeva obiteljskog odgoja jest pomoć i ohrabrivanje djeteta u razvoju vlastitih potencijala za 
učenje. Iz obitelji se prenose stavovi prema uspjehu, kompeticiji, rješavanju problema, stavovi 
prema sebi, kao i različite vrline: poštenje i radišnost, ovisno koja je vrsta ponašanja roditelju 
važna (Zloković, 1998). S njome se slažu i Čudina-Obradović i Obradović (2006) koji tvrde 
kako je ekonomska moć obitelji bila prva globalna strukturalna karakteristika za koju se 
utvrdilo da znatno utječe na kognitivne rezultate djeteta, pa i na školski uspjeh. Posebno je 
povezanost jasna ako se promatra napredovanje djece iz obitelji na granici ili ispod granice 
siromaštva jer se pokazalo da ta djeca zaostaju i u kognitivnim sposobnostima i u školskom 
uspjehu. Nadalje, obrazovanje roditelja pokazalo se također prediktivnom varijablom za 
školsku uspješnost djeteta. U svim se istraživanjima pokazalo da je viša obrazovna razina 
roditelja povezana s većom uspješnošću u različitim predmetima, osobito s uspjehom u 
matematici. Djelomično se školski uspjeh djece obrazovanijih roditelja može tumačiti 
njihovom većom socijalno-emocionalnom prilagođenošću jer su djeca obrazovanijih roditelja 
u različitim istraživanjima pokazala manji stupanj socijalne i emocionalne neprilagođenosti, 
manje nediscipliniranog ponašanja u školi i manje neprihvatljivog i delikventnog ponašanja. 
Također, karakteristike različitih stilova roditeljskog odgoja (povjerenje/nepovjerenje, 
sigurnost/nesigurnost, prihvaćanje/odbijanje, briga/nebriga, pohvala/ukor, podrška/kritika, 
visoka i niska očekivanja, topli i hladni odnosi, strah i povjerenje) određuju motiviranost i 
zalaganje za školsko akademsko postignuće (Zrilić, 2005). 
Kada dijete krene u školu nastavnik preuzima odgovornost uloge koju roditelji imaju kod 
kuće. Djeca predškolske i školske dobi s nastavnicima provode veliki dio vremena, stoga je 
odnos između nastavnika i učenika izuzetno važan. Klarin (2006) navodi  kako doživljaj 
prihvaćanja odnosno odbijanja od učiteljice u mnogočemu je povezan s nekim kriterijima 
prilagodbe u školi poput agresivnog ponašanja i prosocijalnosti, usamljenosti i školskog 
uspjeha. U suvremenoj pedagoškoj znanosti i praksi danas je prevladalo mišljenje da je 
važnije mlade osposobiti za učenje, za samostalni odgojno-obrazovni rad nego davati gotova 
knjiška i enciklopedijska znanja. Cilj odgoja jeste osposobljavanje učenika u savladavanju 
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procesa učenja i da se kod njih razvijaju sposobnosti za samostalno istraživanje i učenje.  
Danas učitelji u školama imaju u tom smislu vrlo odgovornu ulogu. No, da bi tome mogli 
udovoljiti i sami se moraju osposobljavati. Roditelji bez obzira na stupanj obrazovanja mogu i 
sami puno pomoći. Oni trebaju shvatiti da učenje nije samo čitanje gradiva iz knjige nego je i 
osiguravanje uvjeta da djeca posjećuju izložbe, muzeje, spomenike, kazališta i sl. što se 
samim time odražava i na njihov školski uspjeh (Stevanović, 2000).  
Raznolike i mnogostrane implikacije školskog neuspjeha djece razvijenih intelektualnih 
sposobnosti sve više su tema brojnih znanstvenih istraživanja. Prema Zrilić (2005), traga se za 
uzrocima njegova učestalog širenja na svim područjima djetetove osobnosti. Brdar i Rijavec 
(1998) navode kako su glavni izvori školskog neuspjeha: sposobnosti, predznanje, radne 
navike, strah od ispitivanja, motivacija i metode učenja. S druge strane, Zrilić (2005) smatra 
kako obrazovno područje i slaba ocjena samo su jedan od indikatora školskog neuspjeha. 
Promjene u ponašanju i raspoloženju, ali i tjelesne manifestacije i psihosomatske bolesti 
(poput glavobolje, mučnine, trbušnih problema te problemi s kožom) pokazatelji su neuspjeha 
na socijalnom i emocionalnom području djetetove osobnosti.  
Zrilić (2005) navodi kako najveći indikator školskog neuspjeha jesu loše ocjene u školi. 
Ocjena je odraz sposobnosti, motivacije i znanja učenika, ali utječe i na njegov status u 
vršnjačkim skupinama, naklonost učitelja, zadovoljstvo roditelja, osobno zadovoljstvo. U 
dosadašnjim istraživanjima uočen je cijeli niz pokazatelja koji su u pozitivnoj korelaciji sa 
školskim neuspjehom učenika rane adolescentne dobi. Inteligencija se vrlo često povezuje sa 
sposobnostima za učenje. Visoki stupanj inteligencije jedan je od preduvjeta uspješnosti, ali 
nije garancija. Za uspjeh u školi bitne su i neke konativne osobine (volja, upornost i 
marljivost), afektivne osobine (emocionalna inteligencija, empatija) te motivacija. Grgin 
(1999) naglašava i važnost verbalnih sposobnosti za školsko postignuće. Na ispitima redovito 
bolje ocjene dobivaju učenici koji imaju bogatiji rječnik i jezično znaju oblikovati naučene 
sadržaje. Razloge neuspjeha možemo tražiti i u čimbenicima vezanim za školu: školsko i 
razredno ozračje, nezastupljenost stručnih službi u školi, preopširni programi i nastavnikov 
stil poučavanja, tvrdi Zrilić (2005). Može se reći da se svi autori slažu kako je neuspjeh  
rezultat  suodnosa  između  različitih  faktora  i njihova dinamičkog prožimanja  te  je  vrlo  
teško u potpunosti rasvijetliti sve uzročno-posljedične veze i odnose koji mogu rezultirati 




5.1.  Školska pedagogija 
Suvremena školska pedagogija pripada u znanstvene discipline koje, u okviru 
znanstvenog diskursa još uvijek barataju s relativno neuobličenim znanstvenim identitetom i 
još uvijek je daleko od monolitnog identiteta. Promatrajući razvojni put školske pedagogije, 
uočava se da su konstrukti koji je oblikuju nastali izvan područja njezina djelovanja. Škola, 
koju mnogi smatraju predmetom istraživanja školske pedagogije, nastala je u polju društveno-
povijesnoga, odnosno društveno-političkoga i klasnoga konteksta. Znanstvena mladost 
školske pedagogije te potreba stalnog redefiniranja fenomena koji se mogu podvesti pod 
njezin diskurs razlozi su njezine nepotpune uobličenosti, koja se manifestira i pri definiranju 
(Vrcelj, 2018).  
Postoje mnogobrojne definicije školske pedagogije koje upućuju na složenost njezina 
predmeta izučavanja. Stevanović (2000) školsku pedagogiju definira kao pedagogiju koja 
proučava zakonitosti koje se javljaju u procesu odgoja i obrazovanja naše suvremene škole. 
Učenicima i nastavnicima daje nove kompetencije u smislu da i jedni i drugi ostvare svoj 
individualni cilj odnosno maksimum. Školska pedagogija bavi se odgojnom teorijom i 
praksom škole kao posebne odgojno-obrazovne zajednice nastavnika, učenika i roditelja.  
Vukasović (2001) slično definira školsku pedagogiju. Navodi kako ona proučava odgojno-
obrazovni rad u školi, cilj i zadatke školskog odgoja, opća načela, organizaciju školskog 
sustava, oblike, metode, sadržaje i sredstva odgoja u školi, u nastavnom  i izvannastavnom 
radu, a dijeli se na osnovnoškolsku i srednjoškolsku. Školska se pedagogija, prema Vrcelj 
(2018), shvaća kao dio opće pedagogije, kao praktična pedagogija, kao teorija škole, kao 
znanost koja se bavi znanstvenom analizom života u školi, školskom higijenom, teorijom 
nastave, problemima vezanim uz kurikulum te problemima koje nameće suvremena 
obrazovna tehnologija u školi.   
Školska je pedagogija grana opće pedagogije, a svoj predmet istraživanja pronalazi u 
institucionalizaciji odgojno-obrazovnog procesa tj. u školi te se stoga određuje kao znanost o 
školovanju i/ili teorija „školskog“ odgoja (Vrcelj, 2018 prema Ipfling, 2007). U skladu s 
takvim određenjem proizlazi i njezin glavni zadatak, a taj je izgradnja sistematične, kritičke i 
u stvarnosti utemeljenje strukture izjava o školi i nastavi. Iz takva (širokog) određenja izvode 
se specifične problemske točke školske pedagogije: teorija o školi (koja uključuje pitanja 
školskih prava i školske organizacije te probleme oblikovanja školskog života i školske 
higijene) i teorija o nastavi kao najdominantnijoj aktivnosti u školi (koja uključuje probleme 
nastavnih planova, nastavnih metoda i načela, nastavne tehnologije, medijske didaktike i 
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nastavne prakse). S obzirom na još uvijek izraženo traganje za znanstvenim identitetom 
pedagogije, odnosno „ako se pedagogija smatra znanošću, kojoj je predmet poučavanja odgoj 
i nastava, onda je školska pedagogija pedagoško istraživanje i znanost koji se usmjeravaju na 



























     6. DOSADAŠNJA ISTRAŽIVANJA 
Danas se sve više postavljaju pitanja o tome utječu li roditeljske osobine i postupci na 
djetetovu uspješnost u školi, pa se istražuje kako roditelji pridonose djetetovoj pripremljenosti 
za školu i njegovom boljem uklapanju u nove životne situacije. Traga se za uzrocima 
školskog neuspjeha, a Zrilić (2005) tvrdi kako su obrazovno područje i slaba ocjena jedan od 
najvažnijih indikatora školskog neuspjeha. Prema Zloković (1998) jedan od aspekta 
interakcije dijete-roditelj ono je što stručnjaci nazivaju emocionalnom klimom u obitelji i 
odnosom roditelja i djeteta. To predstavlja generalizirane stavove i osjećaje koji prevladavaju 
u obitelji. Osjećaji, stavovi, mišljenja i ponašanja djece reflektiraju emocionalnu klimu koja 
prevladava u njihovu domu. Ako djeca dobiju osjećaj sigurnosti u obitelji, to će im pomoći da 
se uspješnije suoče sa zadacima školskog učenja i drugim problemima koje susreću u školi. 
No ako je klima u obitelji karakterizirana negativnim aspektima kao što su dezorganizacija, 
ekstremna rigidnost, kažnjavanje, veća je vjerojatnost da će djeca imati probleme u ponašanju, 
a time i slabiji uspjeh. Kakva će biti klima ponajviše ovisi o roditeljskim stavovima. Mnoga se 
istraživanja roditeljskih stavova i dječjeg ponašanja odnose na stilove odgoja: u demokratskim 
obiteljima naglasak je na toleranciji i razumijevanju, a gdje je atmosfera autoritarna naglasak 
je na poslušnosti, konformizmu, željama roditelja i čestom kažnjavanju (Zloković, 1998, 
prema Bayley, 1964).  
Mnoga istraživanja povezuju demokratski-dosljedan odgoj sa školskim uspjehom djeteta 
(Čudina-Obradović i Obradović, 2006 prema Steinberg, Lamborn, Dornbusch i Darling, 
1992), a neki od njih pokazuju i da je vrsta odgoja povezana s obrazovanjem roditelja 
(Čudina-Obradović i Obradović, 2006 prema Lacković-Grgin, 1982). Krut i nedosljedan 
odgoj uglavnom provode manje obrazovani roditelji, a demokratski je tipičniji za roditelje 
višeg obrazovanja (Čudina-Obradović i Obradović, 2006 prema Maccoby, 1992). Pozitivan 
utjecaj demokratskog odgoja očituje se i u socijalno-emocionalnim osobinama djece, kao što 
su osjećaj sigurnosti i samostalnosti te motivacija za postignućem. Sve to vjerojatno proizvodi 
bolju prilagođenost zahtjevima škole. Te zaključke podupire istraživanje koje je 2004. godine 
proveo NICHD ( National Institut of Child Health and Human Development, SAD) praćenjem 
600 predškolaca dvoroditeljskih obitelji u SAD-u do kraja drugog razreda. To je istraživanje 
pokazalo da su u školi dobro prilagođena ona djeca koja nemaju emocionalnih problema, 
problema u ponašanju, a ni u uspostavljanju dobrih odnosa s učiteljem i vršnjacima, odnosno 
djeca roditelja čiji je stil odgajanja demokratski-dosljedan. Istodobno znatno je djetetovu 
prilagođenost u školi odredio bračni sklad roditelja, a taj je rezultat dobiven i na domaćem 
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uzorku (Čudina-Obradović i Obradović, 2006 prema Čudina-Obradović i Obradović, 1995). 
Također, istraživanje A.C. Erlicka i A.R. Starya pokazalo je kako 24% učenika koji su 
postizali niske ocjene izjavljivalo da su im roditelji ekstremno strogi, naspram 15% onih s 
odličnim ocjenama koji su davali slične izjave. Uz to pokazuje se da je 53% učenika s 
odličnim ocjenama nasuprot 32% onih koji su ponavljali razred izjavilo da su im roditelji 
umjereno strogi, prema Zloković (1998). Stil odgoja djece važan je i Steinbergu (1991) koji 
pokazuje kako autoritativni roditelji imaju djecu koja pokazuju visok školski uspjeh dok 
autoritarni i permisivni inhibiraju postignuće. To znači da je disciplina, kada se razmata 
neovisno ili globalno kao roditeljski stil važna determinanta školskog postignuća. Polazeći od 
višestrukih uzroka, Zrilić (2005) je u svom istraživanju pozornost usmjerila na roditeljski 
odgojni stil i njegovu predikciju školskog neuspjeha. Kako se početak adolescencije veže uz 
pomanjkanje interesa za školu, uzorak ispitanika bili su učenici osmih razreda. Pokazalo se da 
autoritarni odgojni stil roditelja ima za posljedicu izraženu školsku fobiju i teškoće u 
socijalnim interakcijama s vršnjacima, koje mogu biti razlog i slabijeg školskog postignuća. 
Nasuprot tome, demokratski stil odgoja je u pozitivnoj korelaciji sa školskim postignućem.  
Rivers, Mullis, Fortner i Mullis (2012) u svom istraživanju su dobili jednake rezultate. 
Istraživali su odnose između roditeljskih stilova, akademskog uspjeha i posrednih učinaka 
motivacije, orijentacije ciljeva i samoučinkovitosti. Sudjelovalo je četrdeset i osam učenika 
srednjih škola, uključujući 58 muškaraca i 90 žena. Upitnik roditeljskog stila upotrijebljen je 
za mjerenje percepcije učenika o roditeljskim stilovima njihovih roditelja. Dosljedan rezultat 
ovog istraživanja je da autoritativan stil, određen roditeljima koji su zahtjevni i odgovorni, 
koji imaju postavljena točno određena pravila i očekivanja od djece, povezan je sa pozitivnim 
utjecajem na školski uspjeh adolescenata. Navode kako iako su adolescenti u autoritarnim 
obiteljima (visoka zahtjevnost i niska odgovornost) imali dobar školski uspjeh, oni su često 
nesamostalni, pasivni i prilagodljivi. Adolescenti permisivnih roditelja (niska zahtjevnost  i 
visoka odgovornost) bili su manje uspješni u kontekstu školskog uspjeha i bili su više nezreli i 
neodgovorni (Rivers, Mullis, Fortner i Mullis, 2012 prema Grusec, 2002). Kada se proučavala 
povezanost roditeljskog stila i drugi faktori su se povezivali sa školskim uspjehom među 
mladima. Ti su faktori uključivali: motivaciju, usmjerenost ka cilju, samoučinkovitost. Rivers, 
Mullis, Fortner i Mullis, (2012) prema Broussard and Garrison, (2004) pronašli su povezanost 
između intrizične motivacije i školskog uspjeha (čitanje i ocjene iz matematike) u osnovnoj 
školi. Također, prema Rivers, Mullis, Fortner i Mullis (2012), Lepper (2005) je pronašao da 
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intrinzična motivacija ima pozitivnu korelaciju sa školskim uspjehom učenika u srednjoj 
školi. 
Prema Zrilić (2005), američki psiholozi Galambos, Barker i Almed (2003) proveli su još 
jedno značajno istraživanje. U njihovoj longitudinalnoj studiji u kojoj je bilo obuhvaćeno 109 
obitelji praćeno je ponašanje djece od 12-e do 16-e godine te djelovanje odgojnih postupaka 
roditelja na probleme u ponašanju. Definirali su 3 dimenzije roditeljskog ponašanja: visoka 
tolerancija roditelja i popustljivost, stroga kontrola bez ljubavi i stvaranje negativnog ozračja s 
osjećajem krivnje kod djece te nadzor nad ponašanjem i podrška roditelja. Najmanje problema 
u ponašanju pokazala su djeca čiji su roditelji imali nadzor nad ponašanjem, ali bez prisila i 
zabrana. Disciplina i postavljanje granica bitni su u sprječavanju agresivnosti, a podrška se 
pokazala kao važan prediktor uspjeha u školi i emocionalne stabilnosti. 
Rezultati istraživanja koje su na uzorku od 533 adolescenta proveli američki psiholozi E. 
Vazquez-Nuttal i L. R. Nuttal (1976) također pokazuju da su odgojni stil roditelja i 
akademska motivacija djece pozitivno korelirani. Djeca čiji roditelji nemaju strogi nadzor nad 
njima, ali provode disciplinu bez neprijateljskog raspoloženja, postižu i bolji uspjeh u školi. 
Lacković-Grgin, 1982 prema Zrilić, 2005 u prikazu nekih stranih istraživanja utjecaja stila 
roditeljskog odgoja na socijalna ponašanja djece ustvrdila je da su djeca iz obitelji 
demokratskog stila rukovođenja socijalno poželjnija, socijalno zrelija te imaju bolje ocjene u 
školi. Niz istraživanja govori o povezanosti odgojnog stila roditelja i emotivnih teškoća. 
Opterećenost obiteljskom situacijom, napetost, nepovjerenje, tjeskoba mogu se reflektirati kao 
neuspjeh u školi, najčešće u odnosima s drugom djecom ili nastavnikom. Sama autorica rada 
pokušala je doznati koji stil najviše djeluje na neuspjeh djeteta u školi manifestiran ne samo 
slabom ocjenom već i teškoćama na socijalnom i emotivnom polju. Istraživanje je provedeno 
na reprezentativnom uzorku učenika osmih razreda u Zadarskoj i Šibensko-kninskoj županiji. 
Navodi kako iako je neuspjeh rezultat suodnosa između različitih faktora i njihova 
dinamičkog prožimanja, zaključuje se da je neuspjeh varijabla koja je pod snažnim utjecajem 
obitelji. Kako školski neuspjeh nije istraživan samo s aspekta školskih ocjena već i socijalne 
prilagodbe i emotivnih teškoća koje nastaju zbog događaja u školi, može se reći da autoritarni 
odgojni stil izrazito negativno djeluje na sva područja djetetove osobnosti. U matrici 
interkorelacija vidljivo je da su korelacije školskog postignuća i autoritarnog odgojnog stila 
roditelja negativne. Posljedica takva roditeljskog stila odgoja je izraženija školska fobija, a 
djeca su slabije socijalno prilagođena i manje empatična prema drugoj djeci u školskoj 
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sredini. Isto tako, pokazalo se da učenici koji pokazuju u većoj mjeri emotivne i socijalne 
teškoće vezane uz školsku fobiju postižu i lošiji školski uspjeh.  
Brdar i Rijavec (1998) navode kako su Baumrind i njezini suradnici (1967) utvrdili da su 
djeca autoritarnih roditelja pokazivala malo samostalnosti i prosječnu socijalnu zrelost. Djeca 
autoritativnih roditelja bila su vrlo nezavisna i socijalno zrela, dok su djeca permisivnih 
roditelja bila socijalno vrlo nezrela, neodgovorna i nesamostalna. Autori su ponovno 
promatrali istu djecu nekoliko godina kasnije, kada su bila stara od 8 do 9 godina. Pokazalo se 
da je utjecaj roditeljskog odgoja iz mlađe dobi djelovao i dalje. Djeca autoritativnih roditelja 
aktivno su sudjelovala u grupnim aktivnostima u školi i pokazivala tendenciju preuzimanja 
uloge vođe. Nisu imala problema u druženju s drugom djecom. Imala su jasan osjećaj 
vlastitog identiteta i orijentaciju za postignuće. Pozitivno su reagirala na intelektualne izazove 
i pokazivala odgovornost u razmišljanju. Djeca drugih dvaju tipova obitelji u manjoj su mjeri 
pokazivala ovakve osobine. Osim toga, češće su bila pasivna, bespomoćna, ovisna o drugima. 
Očekivala su da netko drugi riješi njihove probleme i izbjegavala su izazove i druženje s 
ostalom djecom. S druge strane, Baumrind (1967) misli da ni autoritativan niti permisivan stil 
odgoja nisu uspješni u odgoju djece. U svakom od ovih dvaju ekstremnih tipova roditeljskog 
ponašanja može se naći ponešto dobro. Kod demokratskog stila roditelji uvažavaju određeni 
stupanj nezavisnosti djeteta, a kod autoritarnog roditelji pokazuju da disciplinom ponekad 
treba obuzdati agresivnost i egoizam djeteta.  
Možemo zaključiti kako gotovo sva istraživanja potvrđuju važnost emocionalne klime 
obitelji i stilova odgoja djece kako na njihovo ponašanje tako i na školsko postignuće. Dobrim 
i konstruktivnim roditeljstvom postižu se univerzalni ciljevi djetetove dobrobiti. No Brdar i 
Rijavec (1998) navode kako se u jednom američkom istraživanju gdje je ispitano 386 djece i 
njihovih roditelja pokazalo kako efikasnost pojedinog roditeljskog stila odgajanja ovisi i o 
sredini gdje žive djeca i roditelji. Pokazalo se da je autoritativan stil kod djece u Europi i 
Americi povezan s boljim uspjehom u školi, ali je takav stil najmanje uspješan kod odgoja 







7. METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 
7.1. Cilj istraživanja 
     Cilj istraživanja je utvrditi povezanost roditeljskog stila odgajanja sa školskim 
uspjehom učenika, te utvrditi moguće razlike uspješnosti učenika s obzirom na mjesto 
stanovanja (grad-ruralno područje). 
     7.2. Hipoteze  
      H1: Postoje razlike u školskom uspjehu učenika s obzirom na roditeljski stil odgajanja 
H2: Djeca autoritativnih roditelja uspješnija su u školi 
H3: Postoji povezanost između mjesta stanovanja (grad-ruralno područje) i školskog 
uspjeha učenika 
7.3. Uzorak  
Uzorak istraživanja čini 120 učenika osmih razreda osnovnih škola s područja 
Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije prosječne starosti 13.6 godina 
(SD==,53).  
7.4. Instrument 
U ovom istraživanju, za prikupljanje podataka, provelo se anketiranje koje je 
anonimno. Postupak se temeljio na procjeni i prosuđivanju. Ovaj se postupak koristi kada se 
prikupljaju podatci o mišljenjima u vezi s nečijim osobinama, ličnosti, kvalitetom nečijeg 
izratka ili proizvoda i slično. Učenici su za svaku od ponuđenih 30 tvrdnji zaokružili broj na 
skali od 5 bodova koji najbolje opisuje njihov odnos sa majkom i ocem. Znanstvena 
paradigma na kojoj se temelji rad je postpozitivizam jer se okreće kvalitativnim tehnikama i 
metodama koje dopuštaju opažanje. Istraživanje je prema trajanju transverzalno jer se 
istražuje presjek pojave u određenom trenutku. Prema mjestu provođenja, istraživanje je 
empirijsko jer se temelji na prikupljanju, proučavanju i tumačenju podataka iz stvarnosti 
odnosno neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Rezultati ankete omogućit će provjeru 
zadanih hipoteza. Izračunati su osnovni deskriptivni parametri (aritmetička sredina i 
standardna devijacija) u svim varijablama morfoloških karakteristika. Za utvrđivanje 
povezanosti školskog uspjeha djece i roditeljskog stila odgajanja koristio se Pearsonov 
koeficijent korelacije te t-test koji ispituje razlike u procjenama između školskog uspjeha i 
mjesta stanovanja (grad-ruralno područje), odnosno koliko su one značajne. Pitanja o tri 
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roditeljska stila odgajanja u anketi postavljena su slučajnim redoslijedom. Autoritativni 
roditelji su fleksibilni, koriste razum sa svojom djecom, racionalni su, održavaju čvrste i jasne 
granice, a dosljedni su u očekivanjima ponašanja svoje djece (pitanje 4., 5., 8., 11., 15., 20., 
22., 23., 27. i 30.). Autoritarni roditelji nastoje zadržati neupitnu poslušnost svoje djece i 
pokušati kontrolirati svoje ponašanje često korištenjem kazne kao oblika discipline (pitanje 2., 
3., 7., 9., 12., 16., 18., 25., 26. i 29.). Permisivni roditelji imaju tendenciju da budu relativno 
topli kao i nezahtjevni i kontroliraju dijete (pitanje 1., 6., 10., 13., 14., 17., 19., 21., 24. i 28.). 
Da bi se dobio dominantni roditeljski stil odgajanja, određuje se koja grupa odgovora ima 
najviši prosjek. Anketa je preuzeta od Riberio (2009)1. 
7.5. Postupak prikupljanja podataka  
Prije prikupljanja podataka dobila se suglasnost za sudjelovanje djece u ovom 
istraživanju. Nakon dobivene suglasnosti provelo se anketiranje u tri škole s područja 
Osječko-baranjske i Virovitičko-podravske županije. Prikupljeni podatci su analizirani i 













8. REZULTATI ISTRAŽIVANJA I RASPRAVA 
                                                          
1 Preuzeto 19.2.2018. s  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.823.9605&rep=rep1&type=pdf  
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8.1. Postoje razlike u školskom uspjehu učenika s obzirom na roditeljski stil odgajanja 
 Roditeljski stilovi pokazali su se od velike važnosti za formiranje skladne osobe, a sve 
više se postavlja pitanje koji od stila roditeljskog odgajanja je najpovoljniji za sve aspekte 
djetetova života koji uključuje i školski uspjeh te postoje li uopće razlike u školskom uspjehu 
s obzirom na roditeljski stil odgajanja.  
Pretpostavlja se kako postoje razlike u školskom uspjehu učenika s obzirom na 
roditeljski stil odgajanja. Očekuje se kako će rezultati pokazati da djeca roditelja 
autoritativnog stila imaju bolji školski uspjeh od djece roditelja autoritarnog i permisivnog 
stila za koje se zapravo očekuje da će imati najlošiji školski uspjeh.  
Prema analizi rezultata utvrđeno je kako 4 roditelja imaju permisivan stil odgajanja 
(3,3 %). Kod 15 roditelja dominantniji je autoritarni roditeljski stil odgajanja (12,5 %), a 101 
roditelj ima autoritativan stil odgajanja (84,2 %), što je vidljivo u tablici 1.  
Tablica 1. Zastupljenost roditeljskog stila odgajanja 
 
Također, analizom rezultata utvrđena je korelacija općeg školskog uspjeha sa stilom 
odgajanja koja iznosi r=0,164 kao što je vidljivo u tablici 2. Tim rezultatima odbacujemo 
hipotezu H1: Postoje razlike u školskom uspjehu učenika s obzirom na roditeljski stil 
odgajanja jer je korelacija preniska da bi bila značajna. To nam govori kako zapravo nema 











Prema istraživanjima NICHD (National Institut of Child Health and Human 
Development, SAD, 2004), Čudina-Obradović i Obradović (1995), L. Steinberg (1991), Zrilić 
(2005) i mnogih drugih da se zaključiti kako postoje razlike između školskog uspjeha i 
roditeljskog stila odgajanja, no rezultati mog istraživanja razlikuju se od većine istraživanja 
koja su provedena prijašnjih godina koji pokazuju kako ipak nema značajne razlike između 
školskog uspjeha i roditeljskog stila odgajanja. Razlog tome može biti što u ovom istraživanju 
postoji veliki nesrazmjer između dobivenih stilova. Od ukupnog broja (N=120) dobiveno je 
kako 4 roditelja imaju permisivan stil, 15 roditelja ima autoritarni, a čak 101 roditelj ima 
autoritativan stil odgajanja. S druge strane, to nam govori kako su današnji roditelji možda 
svladali nove vještine roditeljstva, naučili nove metode pristupa svojoj djeci kako bi obje 
strane bile zadovoljne. Raniji odgojni postupci su išli k tomu da stvore poslušnu djecu koja 
„slijepo“ slijede pravila, dok pozitivni odgoj ide k tomu da u djeci pobudi samopouzdanje 
kako bi bila sposobna graditi svoj vlastiti život. Takva djeca postaju svjesna sebe i svojih 
želja, onoga što žele postići u životu. Poznato je kako odrasli često ponavljaju ono što su sami 
iskusili kroz odgoj i prema svojoj djeci se ponašaju onako kako su se njihovi roditelji ponašali 
prema njima, no ovo istraživanje nam možda potvrđuje kako se to mijenja. Nova pozicija 
djeteta kao subjekta s pravima te promjena cilja odgoja nametnuli su zahtjeve za drukčijim 
odgojnim postupcima. Ako dijete ima pravo na iznošenje mišljenja, pravo da ga se sasluša i, 
kad je moguće, uzme u obzir, onda odgoj temeljen na tjelesnom kažnjavanju više ne dolazi u 
obzir. Kao reakcija na tjelesno kažnjavanje danas se razvija pristup pozitivne discipline, a za 
polazište ima poštivanje prava djeteta, njegovih razvojnih potreba i njegovog najboljeg 
interesa te razvijanje samodiscipline, odgovornosti i pro socijalnog ponašanja (Maleš, 2012). 
 
8.2. Djeca autoritativnih roditelja uspješnija su u školi 
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Pretpostavlja se kako su djeca autoritativnih roditelja uspješnija u školi. Mnoga 
istraživanja potvrđuju kako je autoritativan stil najpovoljniji za školski uspjeh djeteta. 
Pozitivan utjecaj demokratskog odgoja očituje se i u socijalno-emocionalnim osobinama 
djece, kao što su osjećaj sigurnosti i samostalnosti te motivacija za postignućem. Koller-
Trbović (1994) navodi kako djeca odgajana autoritativnim stilom vjerojatno će biti 
prijateljska, kooperativna, kompetentna, nezavisna, samopouzdana, intelektualno uspješna i 
socijalno odgovorna. Moguće je pretpostaviti da ovakav odgojni stil roditeljskog ponašanja 
uglavnom zadovoljava sve psihičke potrebe i djeteta i roditelja. Sve to vjerojatno proizvodi 
bolju prilagođenost zahtjevima škole.  
Prema analizi rezultata (Tablica 3) odbacujemo  hipotezu H2: Djeca autoritativnih 
roditelja uspješnija su u školi jer je korelacija između autoritativnog stila odgajanja i 
školskog uspjeha, koja iznosi r=0,060, preniska i nije statistički značajna što znači da djeca 
autoritativnih roditelja neće nužno imati bolji školski uspjeh. Također u tablici 4. vidljiv je 
prosjek ocjena učenika čiji roditelji imaju autoritativan stil koji iznosi 4.38 (SD==,75). Kada 
ga usporedimo sa prosjekom učenika čiji roditelji imaju autoritaran i permisivan stil, da se 
zaključiti kako ne postoji prevelika razlika.  
Zanimljivo je kako gotovo sva istraživanja (istraživanja poput onog od L. Steinberg, (1991) 
prema Zloković, (1998), te Lacković-Grgin, (1982) prema Zrilić, (2005) i Zrilić (2005) 
pokazuju kako autoritativni roditelji imaju djecu koja pokazuju visok školski uspjeh dok 
autoritarni i permisivni inhibiraju postignuće.                     









8.3. Postoji povezanost između mjesta stanovanja (grad-ruralno područje) i 
školskog uspjeha učenika 
Pretpostavlja se kako postoji povezanost između mjesta stanovanja i školskog uspjeha 
učenika te kako učenici koji žive u gradu imaju bolji školski uspjeh od učenika koji žive u 
ruralnom području. Kalajdžić, Vuksanović i sur., (2015) navode kako iako na obrazovno 
postignuće učenika utječu različiti faktori, koji mogu djelovati bilo direktno bilo indirektno, 
najčešće se spominju kognitivne sposobnosti, osobine ličnosti i motivacija. Međutim, ne treba 
zanemariti ni faktore koji se odnose na socijalno-statusne karakteristike. Brojna pitanja u 
sagledavanju uspjeha učenika u školi nisu dovoljno rasvijetljena i raspravljena, kako sa 
znanstvene točke gledišta, tako i sa aspekta primjene tih saznanja u svakodnevnoj odgojno-
obrazovnoj praksi. Jedno od tih pitanja je i utjecaj socio-demografskih faktora na uspjeh 
učenika u školi. 
Analizom podataka utvrđeno je kako prosjek ocjena učenika koji žive u gradu iznosi 
4,56 (SD==,65), a prosjek ocjena učenika koji žive u ruralnom području 4.16 (SD==.83), a t-
test dao je rezultat t= -2,8 sa značajnosti od 0,006 (vidljivo u tablici 5). Tim rezultatima 
prihvaćamo hipotezu H3: Postoji povezanost između mjesta stanovanja (grad-ruralno 
područje) i školskog uspjeha učenika jer pokazuju kako su podatci statistički značajni 
odnosno kako učenici koji žive u gradu imaju nešto bolji prosjek učenika od onih koji žive u 
ruralnom području.  
 
 




 Slične rezultate dobili su i Kalajdžić, Vuksanović i sur., (2015) u svome istraživanju 
gdje je najveći broj odličnih i vrlo dobrih učenika iz grada (67,2%), a manji broj iz sela 
(47,6%) i iz prigradskih naselja (39,0), dok je među dovoljnim i dobrim najviše učenika iz 
prigradskih naselja (61%) i iz sela (52,4%), a znatno manji broj učenika iz grada (32,8%). 
Također navode i iako se kao prediktori školskog uspjeha, posebno u tradicionalnim 
studijama u području psihologije obrazovanja, najčešće spominju kognitivne sposobnosti, 
osobine ličnosti i motivacija učenika, u novije vrijeme naglašava se da nije zanemariv ni 
utjecaj sociodemografskih karakteristika učenika i njihovih obitelji te obilježja škole i 
nastavnog procesa. Ovo potkrepljuje i veliki broj istraživanja koja pokazuju da su 
sociodemografske karakteristike učenika i njihovih obitelji povezane sa školskim 
postignućem učenika. U istraživanju Šimšić-Šašić i Klarin, koje je pored Hrvatske i 
Makedonije, obuhvatilo i Bosnu i Hercegovinu, zaključeno je da bolji školski uspjeh imaju 
učenice od učenika, učenici koji žive u gradu u odnosu na one koju žive u selu, učenici čiji su 
roditelji obrazovaniji, zaposleni i učenici boljih materijalnih prilika u obitelji (Kalajdžić, 
Vuksanović i sur., (2015)). Škrokov, (2014) prema Fan i Chen, (1998) navodi kako su mogući 
razlozi postojanja eventualnih razlika u uspjehu učenika iz urbanih i ruralnih sredina: 
dostupnost resursa (knjige, računala, muzeji, izleti i sl. dostupniji su djeci u urbanim 
područjima), socioekonomski status (djeca iz ruralnih područja imaju niži SES, ali i on manje 
utječe na njihov uspjeh nego djeci iz urbanih područja) te očekivanja roditelja i utjecaj 





Cilj istraživanja bio je utvrditi povezanost roditeljskog stila odgajanja sa školskim 
uspjehom učenika te utvrditi moguće razlike s obzirom na mjesto stanovanja (grad-ruralno 
područje). 
Kako se dijete razvija i raste sve se veća pozornost pridodaje roditeljskom stilu odgoja. 
Roditeljski odgoj je temelj u stvaranju osobnosti i izgradnji pravedne i samostalne osobe. 
Prepoznajemo četiri roditeljska stila: autoritativni, autoritaran, permisivan i zanemarujući 
roditeljski stil. Autoritativni roditeljski stil se smatra najprikladnijim oblikom odgoja za 
školski uspjeh djeteta  u kojem je djetetu pružena ljubav, toplina, roditeljski nadzor i briga. 
Autoritarni roditeljski stil obilježen je kontrolom i nadzorom u kojem se djetetu ne iskazuje 
ljubav i briga. Ovakav roditeljski stil može dovesti do agresivnog ponašanja djeteta, što se 
može odraziti i na učenikovu motivaciju i uspjeh u školi. Permisivni roditelji pružaju ljubav 
djetetu, no dijete nema određene granice, što može dovesti do nepoštivanja odraslih, 
nezrelosti i impulzivnosti kod djeteta. Kod djece zanemarujućih roditelja može doći do 
antisocijalnog ponašanja i neposlušnosti. Ovakav roditeljski stil karakterizira niska razina 
ljubavi i nadzora, a djeca su prepuštena sama sebi.  
Svako vrijeme sa sobom nosi nekakve izazove i promjene koje osim što se odražavaju 
na mnoge sfere ljudskog života, odražavaju se i na obiteljski život i odgoj djece i mladih. 
Često možemo čuti kako je današnjica određena globalizacijom i modernizacijom, 
tehnološkim napretkom, sve veća je složenost i pluralizam društva. Govori se o krizama koje 
osim što su pogodile ekonomski, gospodarski, odgojno-obrazovni i znanstveni svijet, 
pogodile su i obiteljski život. Smatra se kako su djeca danas prepuštena sama sebi. Roditelji 
previše rade i nemaju vremena za njih, a s druge strane previše su nadzirana. S obzirom na 
razvoj tehnologije i različitih aplikacija pomoću kojih roditelji osim što ih mogu pratiti i u  
mogućnosti su biti u stalnom kontaktu s djecom, mogu i nadzirati što njihova djeca rade na 
svojim mobitelima i ostalim uređajima. Također, nerijetko možemo čuti kako se previše 
očekuje od djece. Prema Honore (2009) danas je pritisak da od svoje djece izvučemo 
maksimum sveopći. Želimo da imaju najbolje od svega i da budu najbolji u svemu. Želimo da 
budu umjetnici, akademski obrazovani i uspješni u sportu, te da kroz život prolaze bez 
teškoća, boli i promašaja. Mnogi će reći kako su roditelji danas razmazili svoju djecu. 
Umjesto da im poklone svoje vrijeme, ljubav i brigu to nadomještaju prevelikom kontrolom, 
kupovinom svega što dijete poželi ili obavljanjem svih onih zadataka umjesto djeteta koje sve 
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te zadatke može vrlo lako i samostalno riješiti. Iz svega toga možemo zaključiti kako se na 
mlade roditelje i suvremeni odgoj gleda s vrlo negativnog aspekta. No je li to zaista tako?  
Uvidom u istraživanje gdje od ukupnog broja ispitanika (N=120) čak 101 roditelj ima 
autoritativan stil odgajanja koji se smatra najpoželjnijim stilom možemo zaključiti kako su 
roditelji danas ipak svladali nove vještine roditeljstva i naučili nove metode pristupa svojoj 
djeci. Roditelji pružaju podršku i dopuštaju neovisnost u odlučivanju, a tako povoljna 
obiteljska sredina povoljno djeluje na dijete. Dijete odgojeno autoritativnim roditeljskim 
stilom razvija kompetencije, intelektualno i kognitivno se razvija i ima pozitivnu sliku o sebi. 
Osim toga, istraživanje nam je pokazalo kako prosjek ocjena učenika čiji roditelji imaju 
autoritativan stil (N=101) iznosi 4.38 (SD==,75). Za autoritaran (N=15) iznosi 4.00 (SD==1), 
a za permisivan (4) također iznosi 4.00 (SD==,81). To nam govori kako zapravo nema 
značajne razlike između školskog uspjeha učenika i roditeljskog stila odgajanja te kako 
učenici bez obzira na stil odgajanja koji imaju njihovi roditelji imaju relativno visok školski 
prosjek, no kao što je već i navedeno, to možemo pripisati velikom nesrazmjeru između 
dobivenih stilova. Također, utvrđeno je kako djeca autoritativnih roditelja neće nužno imati 
bolji školski uspjeh jer je korelacija između autoritativnog stila odgajanja i školskog uspjeha, 
koja iznosi r=0,060, preniska i nije statistički značajna. No zanimljiva je i činjenica da su 
rezultati pokazali da što je roditelj više autoritaran, uspjeh je lošiji jer je korelacija negativna 
(r=-0.063). Također, utvrđeno je kako postoji povezanost između mjesta stanovanja (grad-
ruralno područje) i školskog uspjeha učenika odnosno kako učenici koji žive u gradu imaju 
nešto bolji prosjek učenika od onih koji žive u ruralnom području. 
Promatrajući rezultate nameće se pitanje bi li veći uzorak bolje opisivao fenomen 
budući da čak 84.2 % roditelja ima autoritativan stil odgajanja, ali isto tako nameće se pitanje 
jesu li učenici iskreno odgovarali na pitanja o svojim roditeljima. Ovo istraživanje može nam 
dati uvid u suvremeno roditeljstvo, a poboljšati ga možemo tako da uzmemo veći uzorak, 
izmijenjenu anketu s nekoliko otvorenih pitanja kako bismo dobili još bolji uvid u roditeljski 
stil odgajanja.  
Zaključno, postavlja se pitanje: Što dobrog roditelja čini dobrim roditeljem? Ljudi su 
uvijek pokušavali pronaći odgovor na to pitanje jer ako imamo dobrog roditelja, imamo i 
dobru obitelj, a ako je obitelj dobra i sretna, sretno je i društvo i svijet u kojem živimo. 
Zapravo možemo reći kako sve „društvene bolesti“ proizlaze iz obitelji. Obitelj je ta koja 
unaprijed određuje kakvo ćemo društvo imati sutra. Biti dobar roditelj i odgojiti zdravo i 
sretno dijete ovisiti će o mnogo čimbenika jer svako dijete je individua za sebe sa svojim 
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vrlinama, manama i jedinstvenim potencijalima koje će moći razviti tek ako se osjeća 
vrijedno, prihvaćeno i voljeno. Svaki roditelji bira koji će stil primjenjivati u roditeljskom 
odgoju,  najvažnije je da bude dosljedan i strpljiv te da djetetu pruži bezuvjetnu ljubav i 
podršku, toplu i ugodnu obiteljsku atmosferu u kojoj će se dijete osjećati sigurno i 
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Prilog 1 Anketa (majka) 
OSOBNI PODATCI: 
Dob: ________ 
Mjesto u kojem živim:___________________ 
Zanimanje majke: _______________________ 
Opći školski uspjeh: _______________ 
 
ANKETA  
Upute:  Ova anketa provodi se isključivo u svrhu izrade diplomskog rada. Molim Vas da 
odgovorite na sva pitanja i iskreno.  Za svaku od navedenih tvrdnji zaokružite broj na skali od 
5 bodova koji najbolje opisuje odnos TEBE I TVOJE MAJKE. Pokušajte razmisliti o svakoj 
tvrdnji i kako se one odnose na tvoj odnos s majkom. Nema točnih niti netočnih odgovora.  
Skala: 
1= uopće se ne slažem 
2= ne slažem se 
3= niti se slažem niti se ne slažem 
4= slažem se 




1.Moja mama misli da u našoj obitelji djeca 
trebaju imati jednaku ulogu kao i roditelji. 
1          2          3          4          5 
2.  Čak i ako se ne slažem sa mamom, moram 
se prilagoditi onome što ona misli da je 
ispravno za moje dobro. 
1          2          3          4          5 
3. Kada god mi je mama rekla da nešto 
napravim, očekivala je da to napravim 
odmah, bez postavljanja pitanja. 
1          2          3          4          5 
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4. Nakon što su uspostavljena obiteljska 
pravila, moja mama je razgovarala samnom i 
mojoj braćom/sestrama u obitelji i pojasnila 
nam razloge obiteljskih pravila. 
1          2          3          4          5 
5. Moja mama potiče da kažem što mislim 
kada osjećam da se ne slažem s obiteljskim 
pravilima i ograničenjima. 
1          2          3          4          5 
6.  Moja mama mi dopušta da promijenim  
svoje mišljenje i da učinim ono što želim, čak 
i ako se to ne slaže s onim što ona želi. 
1          2          3          4          5 
7. Ne smijem propitkivati odluku koju moja 
mama donese. 
1          2          3          4          5 
8. Moja mama razumno i kroz disciplinu 
usmjerava moje aktivnosti i odluke koje 
donesem.   
1          2          3          4          5 
9.  Moja mama misli da bi se roditelji trebali 
više truditi i sudjelovati u odgoju kako bi se 
njihova djeca ponašala kako bi trebala. 
1          2          3          4          5 
10. Moja mama ne misli da djeca moraju 
poštivati pravila ponašanja samo zato što ih 
je netko stariji uspostavio. 
1          2          3          4          5 
11. Znam što moja mama očekuje od mene i 
osjećam da mogu s njom razgovarati ako 
mislim da su ta očekivanja nerazumna. 
1          2          3          4          5 
12. Moja mama je mene i moju braću/sestre 
poučavala tko je glavni u obitelji. 
1          2          3          4          5 
13. Moja mama je postavila jasna očekivanja 
i smjernice za moje ponašanje. 
1          2          3          4          5 
14. Pri donošenju odluka, moja mama uvijek 
čini ono što djeca žele. 
1          2          3          4          5 
15. Mama me usmjerava baš onako kako je 
potrebno usmjeravati djecu da bi bila 
pravilno odgojena. 
1          2          3          4          5 
16. Moja mama se uvijek naljuti kada se ne 
slažem s njom. 
1          2          3          4          5 
17.  Moja mama misli kako ne bi trebala 
ograničavati moje aktivnosti, odluke i želje 
tijekom odrastanja. 
1          2          3          4          5 
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18. Mama mi daje do znanja koja ponašanja 
su očekivana od mene, a ako se ne ponašam 
u skladu s tim očekivanjima, dobivam kaznu. 
          1          2          3          4          5 
19. Mama mi dopušta da sam/sama donosim 
vlastite odluke. 
1          2          3          4          5 
20. Moja mama uzima u obzir moje mišljenje 
i ostale djece u obitelji prilikom donošenja 
obiteljskih odluka, ali se ne bi odlučila za 
nešto jednostavno zato što su djeca to htjela. 
 
1          2          3          4          5 
21. Moja mama misli da nije odgovorna za 
moje ponašanje tijekom odrastanja. 
1          2          3          4          5 
22. Moja mama ima jasne standarde 
ponašanja za djecu u našem domu, ali je 
spremna prilagoditi te standarde potrebama 
svake pojedine djece u obitelji. 
1          2          3          4          5 
23. Mama mi daje smjernice za ponašanje i 
aktivnosti te očekuje da slijedim te 
smjernice, ali je spremna i poslušati me ako 
sam zabrinuta i razgovarati o smjernicama 
samnom. 
1          2          3          4          5 
24. Moja mama dopušta da djeca u obitelji 
sama formiraju svoja stajališta o obiteljskim 
pitanjima i općenito nam omogućuje da sami 
odlučimo što ćemo učiniti. 
1          2          3          4          5 
25. Moja mama je stroga kada ne napravim 
ono što ona želi. 
1          2          3          4          5 
26. Moja mama često govori što točno želi da 
napravim i kako očekuje da to napravim. 
1          2          3          4          5 
27. Mama daje jasne upute djeci kako se 
trebaju ponašati, ali je i razumna kada se oni 
ne slažu s njom. 
1          2          3          4          5 
28. Moja mama ne usmjerava ponašanja, 
aktivnosti i želje djece u obitelji. 
1          2          3          4          5 
29. Znam što mama očekuje od mene u 
obitelji i inzistira na tome da se prilagodim 
tim očekivanjima jednostavno iz poštovanja 
prema njoj. 
1          2          3          4          5 
30. Ako je mama donijela odluku koja me 
povrijedila, spremna je raspraviti to samnom 
i priznati ako je pogriješila. 
1          2          3          4          5 
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Prilog 2 Anketa (otac) 
OSOBNI PODATCI: 
Dob : ________ 
Mjesto u kojem živim: ____________________ 
Zanimanje oca: __________________________ 
Opći školski uspjeh: ________ 
 
ANKETA 
Upute: Ova anketa provodi se isključivo u svrhu izrade diplomskog rada. Molim Vas da 
odgovorite na sva pitanja i iskreno. Za svaku od navedenih tvrdnji zaokružite broj na skali od 
5 bodova koji najbolje opisuje odnos TEBE I TVOG OCA. Pokušajte razmisliti o svakoj tvrdnji i 
kako se one odnose na tvoj odnos s ocem. Nema točnih niti netočnih odgovora.  
Skala: 
1= uopće se ne slažem 
2= ne slažem se 
3= niti se slažem niti se ne slažem 
4= slažem se  
5=u potpunosti se slažem 
  
1.Moj tata misli da u našoj obitelji djeca 
trebaju imati jednaku ulogu kao i roditelji. 
1          2          3          4          5 
2.  Čak i ako se ne slažem sa tatom, moram 
se prilagoditi onome što on misli da je 
ispravno za moje dobro. 
1          2          3          4          5 
3. Kada god mi je tata rekao da nešto 
napravim, očekivao je da to napravim 
odmah, bez postavljanja pitanja. 
1          2          3          4          5 
4. Nakon što su uspostavljena obiteljska 
pravila, moj je tata razgovarao samnom i 
mojoj braćom/sestrama u obitelji i pojasnio 
nam razloge obiteljskih pravila. 
1          2          3          4          5 
5. Moj tata potiče da kažem što mislim kada 1          2          3          4          5 
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osjećam da se ne slažem s obiteljskim 
pravilima i ograničenjima. 
6.  Tata mi dopušta da promijenim  svoje 
mišljenje i da učinim ono što želim, čak i ako 
se to ne slaže s onim što on želi. 
1          2          3          4          5 
7. Ne smijem propitkivati odluku koju moj 
tata donese. 
1          2          3          4          5 
8. Moj tata razumno i kroz disciplinu 
usmjerava moje aktivnosti i odluke koje 
donesem.   
1          2          3          4          5 
9.  Moj tata misli da bi se roditelji trebali više 
truditi i sudjelovati u odgoju kako bi se 
njihova djeca ponašala kako bi trebala 
1          2          3          4          5 
10. Moj tata ne misli da djeca moraju 
poštivati pravila ponašanja samo zato što ih 
je netko stariji uspostavio. 
1          2          3          4          5 
11. Znam što moj tata očekuje od mene i 
osjećam da mogu s njim razgovarati ako 
mislim da su ta očekivanja nerazumna.  
1          2          3          4          5 
12. Moj tata je mene i moju braću/sestre 
poučavao tko je glavni u obitelji. 
1          2          3          4          5 
13. Moj tata je postavio jasna očekivanja i 
smjernice za moje ponašanje. 
1          2          3          4          5 
14. Pri donošenju odluka, moj tata uvijek čini 
ono što djeca žele. 
1          2          3          4          5 
15. Tata me usmjerava baš onako kako je 
potrebno usmjeravati djecu da bi bila pravilo 
odgojena. 
1          2          3          4          5 
16. Moj tata se uvijek naljuti kada se ne 
slažem s njim, 
1          2          3          4          5 
17.  Moj tata misli kako ne bi trebao 
ograničavati moje aktivnosti, odluke i želje 
tijekom odrastanja. 
1          2          3          4          5 
18. Tata mi daje do znanja koja ponašanja su 
očekivana od mene, a ako se ne ponašam u 
skladu s tim očekivanjima, dobivam kaznu. 
1          2          3          4          5 
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19. Tata mi dopušta da sam/sama donosim 
vlastite odluke. 
1          2          3          4          5 
20. Moj tata uzima u obzir moje mišljenje i 
mišljenje ostale djece u obitelji prilikom 
donošenja obiteljskih odluka, ali se ne bi 
odlučio za nešto jednostavno zato što su 
djeca to htjela. 
1          2          3          4          5 
21. Moj tata misli da nije odgovoran za moje 
ponašanje tijekom odrastanja. 
1          2          3          4          5 
22. Moj tata ima jasne standarde ponašanja 
za djecu u našem domu, ali je spreman 
prilagoditi te standarde potrebama svake 
pojedine djece u obitelji. 
1          2          3          4          5 
23. Tata mi daje smjernice za ponašanje i 
aktivnosti te očekuje da slijedim te 
smjernice, ali je spreman i poslušati me ako 
sam zabrinut/a i razgovarati o smjernicama. 
1          2          3          4          5 
24. Moj tata dopušta da djeca u obitelji sama 
formiraju svoja stajališta i općenito nam 
omogućuje da sami odlučimo što ćemo 
učiniti. 
1          2          3          4          5 
25. Moj tata je strog kada ne napravim ono 
što on želi. 
1          2          3          4          5 
26. Moj tata često govori što točno želi da 
napravim i kako očekuje da to napravim. 
1          2          3          4          5 
27. Tata daje jasne upute djeci u obitelji kako 
se trebaju ponašati, ali je i razuman kada se 
oni ne slažu s njim. 
1          2          3          4          5 
28. Moj tata ne usmjerava ponašanja, 
aktivnosti i želje djece u obitelji. 
1          2          3          4          5 
29. Znam što tata očekuje od mene u obitelji 
i inzistira na tome da se prilagodim tim 
očekivanjima jednostavno iz poštovanja 
prema njemu. 
1          2          3          4          5 
 
